Junior Recital: Theresa Stephens, clarinet by Stephens, Theresa et al.
 
 




Thursday, April 14 
Kennesaw State University 
Mixed Chamber Recital 
8:00 pm Music Building Recital Hall 
 
April 19-24 
Kennesaw State University Opera 
Gianni Schicchi & 
 The Old Maid and the Thief 
8:00 pm Stillwell Theater 
 
Tuesday, April 26 
Kennesaw State University 
Choral Ensembles  
8:00 pm Marietta First United 
 Methodist Church 
 
Wednesday, April 27 
Kennesaw State University 
Wind Ensemble 
8:00 pm Stillwell Theater 
 
Thursday, April 28 
Kennesaw State University 
Jazz Ensemble 
8:00 pm Stillwell Theater 
 
Friday, April 29 
Kennesaw State University 
Guitar Ensemble 
8:00 pm Music Building Recital Hall  
 
Saturday, April 30 
Student Recital 
Karen Parks Studio Recital 
3:00 pm Music Building Recital Hall 
 
COTA World Artist Series 
Trio Chausson 
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Tara Suswal, violoncello 




Saturday April 9, 2005 
5:00 pm  
Music Building Recital Hall 
 
 
42nd concert of the 2004/2005 Musical Arts Series season 
 
This capstone is presented in partial fulfillment of the requirements for  










Deuxième Sonate pour      F. Devinne 
 Clarinette Sib et Pianoforte  (1759 – 1803) 
 
    I.   Allegro con spiritoso 
   II.  Adagio 




Capriccio for Solo Clarinet  Heinrich Sutermeister 





Trio for Clarinet, Violoncello Johannes Brahms 
 and Piano in A minor, Op. 115 (1833 – 1897) 
 
    I. Allegro 
   II. Adagio 
 III. Andantino grazioso 
  IV. Allegro 
 
 
 
 
